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Jsm2｢いつ時間あく† 彼女は｡｣ :(上昇比率 :前1.56/後0.53i
























































































Jtf4｢合格した † あの人｡｣(上昇比率 :前1.39/後0.65)
○韓国語話者による日本語 :
24
J(kmm)4｢合格した† あの人 †｣(上昇比率 :前1.66/後2.07)
<以上図8参照>
4 例文 ｢どう コ⊥ヒー ｣の検討
倒置される前の ｢コーヒー どう｣は､場面によって2通りの言い方が
可能である｡一つは ｢コーヒー｣を勧めたり､飲みに誘ったりする場合で､
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